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Аннотация. Обеспечение пожаровзрывобезопасности в гальванических цехах осу-
ществляется путем применения вентиляторов антикоррозионного и взрывоизоляционного ис-
полнения. Предусматриваются также устройства для отвода зарядов статического электриче-
ства. 
Ключевые слова: водород, гальванический цех, взрывозащита, вентиляция, очистка. 
 
Анотація. Забезпечення пожаровибухобезпеки в гальванічних цехах здійснюється шля-
хом застосування вентиляторів антикорозійного і вибухоізоляційного виконання. Передбача-
ються також пристрої для відведення зарядів статичної електрики. 
Ключові слова: водень, гальванічний цех, вибухозахист, вентиляція, очищення. 
 
Annotation. Ensuringfireandexplosionsafetyinelectroplatingplantsiscar-
riedoutthroughtheuseofanticorrosionfansandinsulatingofexplosionexecutionProvision is also a device 
for removing static electricity. 
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При устройстве вентиляционных систем должны быть соблюдены противопо-
жарные и противовзрывные требования, содержащиеся в действующих нормах и пра-
вилах. Предварительно технологи и электрики определяют категории по взрывопожа-
роопасности и классы взывопожароопасности помещений (категория А, класс 2). 
Цехи металлопокрытий предприятий машиностроения, приборостроения и ме-
таллообработки содержат указания о том, что участки травления алюминиевых и тита-
новых сплавов характеризуются значительным выделением водорода, образующем 
взрывоопасные смеси в воздухом. Водород выделяется также при анодировании в сер-
ной или хромовой кислотах, кадмировании в цианистом растворе, меднении кислом 
или цианистым, никелировании, электрохимическом анодном или катодном обезжири-
вании, оксидировании дуралюминия в хромовой кислоте, травлении, хромировании, 
электрополировании и др. процессах. Предельно допустимое содержание водорода в 
воздухах местных отсосов должно быть не более 50 % нижнего концентрационного 
предела распространения пламени его в воздухе (НКПР = 4,09 % об). В этом случае 
необходимо определить количество выделяющегося водорода и ожидаемую концен-
трацию водорода в воздухе, отсасываемом от ванн. 
Травление деталей из алюминия и его сплавов производят в растворе щелочи; 
реакция происходит по схеме: 
2Al + 2NaOH + 2H2O  2NaAlO2 + 3H2 . 
Выделяется водорода на 1 кг растворенного металла: 
mн = mА1КМн / МА1;    mн = 1 · 3 · 2,016/2 · 26982 = 0,112 кг; 
V = 0,112/0,09 = 1,25 м3 (при нормальных условиях). 
 
Травление деталей из титана и его сплавов производят в водном растворе плави-
ковой и серной кислот. При взаимодействии плавиковой кислоты с титаном интенсивно 
выделяется атомарный водород, который диффундирует внутрь металла, вызывая его 
хрупкость: 2Ti + 6HF  2TiF3 + 3H2. Чтобы избежать этого, вводят серную кислоту. 
Реакции происходят по схеме: 
Ti + 6HF + 2Н2SO4  H2TiF6 + 2SO2 + 4Н2O; 
SO2 + Н2O  Н2SO3;2Н2SO3 + O2 (из воздуха)  2Н2SO4. 
 
Количество серной кислоты остается постоянным, водород не выделяется. 
 
← 
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Должны быть предусмотрены мероприятия, устраняющие или предельно 
уменьшающие  возможность образования пожара или взрыва: необходимо применять 
искрозащищенные или искробезопасные вентиляторы и электродвигатели или исполь-
зовать эжекционное побуждение, например в системах вытяжной вентиляции участков 
обезжиривания в органических растворителях. 
По конструктивному исполнению вентиляторы должны быть: 
– антикоррозионного исполнения – для перемещения агрессивных сред (пары 
кислот, щелочей). В этом случае вентиляторы изготавливают из железохромистой и 
хромоникелевой стали, при небольших размерах из винилпласта; 
– взрывозащищенного исполнения – для удаления газо- или паровоздушных 
взрывоопасных сред; ротор и корпус вентилятора должны быть изготовлены из матери-
алов, исключающих образование искр (сплавы алюминия, латуни, пластмассы), или по-
крывать специальным изоляционным материалом. Электродвигатели должны быть 
взрывозащищенного исполнения и, как правило, непосредственно соединены с венти-
лятором. 
Не следует объединять в одной вытяжной вентиляционной системе отсосы воз-
духа с примесями, могущими образовывать воспламеняющиеся смеси (например, вен-
тиляцию от хромовых ванн с вентиляцией от емкостей с ароматическими углеводоро-
дами и другими воспламеняющимися растворителями). Необходимо предусматривать 
устройства для отвода статического электричества (возможно воспламенение пыли 
вследствие образования статического электричества в процессе полирования). В возду-
ховодах следует принимать скорости, обеспечивающие транспортирование пыли без 
оседания. Следует применять мокрую очистку воздуха. Нельзя объединять в общую 
вытяжную систему отсосы от шлифовальных и полировальных кругов. 
Вблизи полировальных станков следует устанавливать уловители пыли во избе-
жание устройства протяженных воздуховодов, в которых может произойти загорание 
пыли. 
Необходимо предусматривать мероприятия, уменьшающие последствия от воз-
можного пожара или взрыва и локализующие начавшийся пожар: нельзя объединять в 
одну систему воздуховоды, обслуживающие помещения, разделенные брандмаурными 
стенами; следует применять системы с небольшим числом местных отсосов, иногда от-
дельную систему на производственный аппарат или агрегат; в пылесборниках необхо-
димо устраивать приспособления для непрерывного удаления задержанной пыли (шне-
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ки, транспортеры и т.п.); вентиляционные камеры рекомендуется изолировать от со-
седних помещений огнестойкими ограждениями.  
В инструкциях по эксплуатации вентиляционных систем должны быть отражены 
вопросы взрыво- и пожарной безопасности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
